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Autor pretpostavlja da prostorni razvoj 
glavnoga gradskog trga u Zadru nastaje u 
ranom srednjem vijeku odvajanjem svjetovne 
od crkvenih vlasti, te da od tada trg stalno ima 
karakter epicentra drustvenih i privrednih zbi-
vanja u Gradu. Prvi prostorni izraz novih odno-
sa u drustvu vidi u crkvici sv. Lovre iz 11. st. , 
koja je >>ecclesia comunis Iadre« i uz koju je u 
romanickom razdoblju (12 . st.) podignuta 
crkva sv . Petra Novog. U njoj se >>po obicaju<< 
sastajalo Gradsko vijeée. Osim crkve-vijeénice 
na trgu je tada izgradena i Velika loza gradske 
komune, vazno mjesto sudbenih vlasti. U 16. 
st. tu je na tlu stare loze podignuta nova, a 
sucelice njoj Vela straza, zgrada za vojnu posa-
du. T ada je trg stekao danasnju velicinu i glav-
ne arhitektonske vrijednosti do sada na njemu 
sacuvane. U 19 . st. pak, kada je u obliznjoj 
Kndevoj palaci zamrla funkcija opéinske 
kuée, i Municipio se nasao na gradskom trgu. 
Urbanisticki razvoj i arhitektonske vrijednosti Zadra desetljeéima predmet 
su znanstvenog istrazivanja akademika L Petriciolija. 1 Svojevrsnu sintezu toga 
mara cine njegova poglavlja o arhitekturi i urbanizmu u drugoj i treéoj knjizi: 
1 l. Petricioli, Maketa Zadra u Pomorskom muzeju Venecije, Zbornik Instituta za hi-
storij ske nauke u Zadru, sv. 2, Zadar 1956-57; Dva tisuéljeéa zadarskog urbanizma, 
Urbs, sv. 2, Spii t 1958-59; Ostaci stambene arhitekture romanickog stila u Zadru, 
Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. 9 (dalje : Ostaci stambene arhitekture) , Zadar 
1963; Lik Zadra u Srednjem vijeku, Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. 11-12 (dalje: 
Lik Zadra u Srednjem vijeku), Zadar 1965; Ikonografija Zadra do pada Mletacke 
Republike, Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. 11-12, Zadar 1965; Urbanizam Zadra u 
18. st. Sanitarni kordon nekad i danas, Zagreb 1978; Zadar na prije1omu 15. i 16. st, 
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15. st., Zadra u 18. st. i Zadar na pocetku 20. st. Izlozene su u Narodnom muze-
ju, a nastale su u tolikoj mjeri na rezultatima proucavanja L Petriciolija da ih s 
pravom trebamo smatrati njegovim autorskim djelom. 
p O RTU$ 
Zadar krajem 14. stoljeèa (N. Klaiè-1. Petricioli, Proslost Zadra Il) 
Svesto je vazno kao povijesna podloga za deskripciju Narodnog trga u 
Zadru, kao urbanog prostora u srednjem vijeku, veé je zapisano u tim knjigama i 
Clancima. Ipak, novija istrazivanja pojedinih gradevina uokolo glavnoga grad-
skog trga i pod njegovim plocnikom, provedena u razlicitim prilikama u sklopu 
konzervatorskih radova i nadzora sto ga je v odio Zavod za zastitu spomenika 
kulture u Zadru, omoguéuju mi da ovim prilogom posveéenim profesoru, pota-
nje opisem izgled i funkciju tog prostora u proslosti. Trg je nosio ime Piazza dei 
Signori, a prije toga Piazza Nuova. Katkada je zapisivan i kao Platea S. Petri 
Novi, ili Platea civitatis Jadre. 3 Najstariji izvori pak navode taj prostor kao 
Platea comunis, ili Platea magna. 
Veé u tim nazivima saddan je donekle urbanisticki razvoj i funkcija te 
poljane. »Platea magna«, za razliku od ostalih manjih trgova u Gradu, sugerira 
prostor veéi od njih, cak veéi od danasnjega Narodnog trga; a »Platea civitatis« 
2 N. Klaié -!. Petricioli, Zadar u Srednjem vijeku do 1409, Proslost Zadra, sv. l (dalje: 
Zadar u Srednjem vijeku), Zadar 1976; T. Raukar - l. Petricioli - F. Svelec - S. 
PeriCié, Zadar pod mletackom upravom, Proslost Zadra, sv. 3 (dalje: Zadar pod 
mletackom upravom), Zadar 1987. 
3 G. Sabalich, Guida archeologica di Zara (dalje: Guida archeologica di Zara), Zara 
1897, str. 393. 
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govori o glavnom gradskom trgu uokolo kojega su smjestene vazne komunalne 
institucije i gradevine. Zaista, u srednjem vijeku tu je bila Gradska loza, na 
mjestu danasnje, te crkva sv. Petra Novog u kojoj se »po obicaju« sastajalo 
Gradsko vijeée.4 Crkva je bila svojevrsna vijeénica gradske uprave. U 16. st. na 
mjestu stare loze podignuta je nova, do danas sacuvana, a sucelice njoj Vela 
straia i zgrada gradskog zapovjednika. U 19. st. za opéinsku kuéu, tzv. 
Municipio, otkupljena je privatna zgrada n a sjevernoj strani trga, palaca Pedrini. 
Dakle, osim Knezeve palace, sve ostale upravne zgrade zadarske komune u 
proslosti nalazile su se na toj poljani, a ona je po njima nosila ime »Platea comu-
nis« ili poslije »Piazza dei Signori« (Signoria=vlast). Dakako, osim kuéa s tom 
funkcijom na trgu su stajale i zgrade ostalih namjena, stambene kuée i trgovine. 
Poljana je u srednjem vijeku bila vazno mjesto trgovanja, razmjene do bara na 
veliko i malo. Tu su bili brojni duéani, soli i tkanine npr., 5 zatim pekara u kojoj 
je zakupnik morao uvijek imati dovoljno kruha za gradane. 6 No, tu su bili i 
uredi zakupaca opéinskih mjera i vaga.7 Na portalu crkve sv. Petra Novog bila 
je uklesana mjera za duzinu, »zadarski seianj« (passus), sluzbena jedinica za 
mjerenje u zadarskoj komuni, 8 a u Lozi su sve do 18. st. bile cuvane sluzbene 
mjere za teiinu i zapreminu. 9 Dakle, poput foruma u antickom gradu, »Platea 
magna« je bila u srednjovjekovnom Zadru kljucni prostor za okupljanje urbanih 
funkcija grada, mjesto susreta ljudi i razmjene roba, odvijanja glavnih politickih 
i merkantilnih djelatnosti srednjovjekovne civitatis i njezine regije. Tu su se 
odvijale i gradske svacanosti, igre i zabave. Uz Narodni trg se, ulicom od Loze 
do Knezeve palace igrala viteska utrka alka 10 koja je zacijelo bila vezana i uz 
zabave na samoj Velikoj poljani, gdje se posred prostora nalazio standarac za 
zastavu grada ili ddave. 
U odnosu na rimski ulicni raster u podlozi srednjovjekovnog grada u 
Zadru, trg je pravilno smjesten. Nalazi se izmedu glavnoga gradskog dekumana 
(uzduzne ulice) i prvog sporednog na sjevernoj strani, odnosno izmedu treéega i 
cetvrtoga sporednog karda (poprecne ulice) na istocnoj strani. 11 No, trg je danas 
samo polovica tako opisane pacetvorine, odnosno insule u antickom Iaderu. Tri 
njegove mede (juzna, istocna i sjeverna) n i su upitne. U glavnom slijede 
gradevinske pravce iz rimske podloge. Medutim, gdje je u srednjem vijeku i u 
koje vrijeme toga razdoblja bila granica na zapadnoj strani, jos nije dovoljno 
istrazeno. Najstarija sacuvana gradevina s te je strane ranoromanicka crkvica sv. 
Lovre, izgradena u 11. st.l 2 Predvorjem i zvonikom prigradenim uz procelje 
4 Lik Zadra u Srednjem vijeku, str. 280. 
5 T. Raukar, Zadar u 15. st., Ekonomski razvoj i drustveni odnosi, Zagreb 1977, str. 
280. 
6 !sto, str. 244. 
7 !sto, str. 21. 
8 M. Zaninovié, Stare mjere za povrsinu u sjevernoj Dalmaciji, Radovi Zavoda za povi-
jesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 35, Zadar 1993, str. 125. 
9 Zadar pod mletackom upravom, str. 541. 
10 !sto, str. 562. 
11 M. Suié, Zadar u Starom vijeku, Proslost Zadra, sv. l, Zadar 1981, str. 191. 
12 /. Petricioli, Crkva Sv. Lovre u Zadru, Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 17 (dalje: 
Sv. Lovre), Split 1988, str. 73. 
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bila je, Cini se, primaknuta negdasnjoj ulici (treéem kardu), ali je zaceljem ocrta-
la pravac veé duboko polozen u prostoru spomenute insule. N a trgu se nalazila i 
crkva SV. Petra Novog, poznata iz povijesne grade od 12. do 15. st.l 3 Na zalost, 
nije sacuvana, a zasada ne znamo ni za njezine ostatke. Stoga se ne moze sa si-
gurnoséu govoriti o njezinoj orijentaciji ni dispoziciji spram trgu. Porusena je 
sredinom 15. st., a stoljeée potom podignuta je Vela straZa na mjestu neke 
zgrade koja je bila vlasnistvo te crkve. 14 Do nje se sa zapadne strane nalazi jos 
uvijek dobro sacuvana zgrada romanickih stilskih odlika. 15 U drugoj polovici 
14. st. bilaje vlasnistvo admirala Jakova de Cesanis. Na nju se odnosi vazan 
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Gradski trg potkraj 15. stoljeéa 
podatak o sirini Narodnog trga u 14. st. Naime, godine 1398. zadarski je 
kronicar Pavao de Paulo, govoreéi o duzini broda koji je uplovio u gradsku luku, 
usporedio njegovu mjeru s udaljenoséu od ugla te kuée do »drugog stupa« Loze 
na trgu. 16 Navod je visestruko znacajan jer upuéuje na moguénost da se trg u 
14. st. protezao sve do bocnog zida admiralove kuée. Usto je vazan jer potvrduje 
l 3 Zadar u Srednjem vijeku, str. 169, 261 i 280. 
1 4 Zadar pod mletackom upravom, st. 285. S istrazivanjima koja su upravo u toku 
otkriveni su ostaci zidova te zgrade. Oni su prislonjeni na bocni zid kuée Jakova de 
Cesanis. 
1 5 Ostaci stambene arhitekture, str. 142-144. 
!6 Zadar u Srednjem vijeku , str. 281. 
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da je Loza bila stupovljem rastvorena prema trgu i prema ulici. »Drugi stup« na 
njoj zacijelo je upravo onaj na strani do ulice (a prvi do ugaonog stupa). 
Izgradnja Vele straze na zapadnoj strani u 16. je st. definitivno pomaknula 
prospekt trga na danasnji pravac s te strane. Dapace, potkraj tog stoljeéa uz 
Strazu je izgradena i stambena zgrada za vojnog upravitelja koja je proceljem 
nesto vise zasla u prostor trga, a najvise je u nj zakoraknulo predvorje Straze, 
prigradeno uz nju u 18. st. Tako je taj prostor priblizno kvadratne osnove od oko 
43x42 m, do 18. st. sveden na pravokutnik priblizne velicine od oko 30x42 m. 
Spomenuo sam da je crkvica sv. Lovre najstarija sacuvana gradevina na 
prostoru uokolo Poljane i da je svojim zaceljem, zajedno s bocnim zidom kuée 
1 = 
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Gradski trg potkraj 18. stoljeéa 
de Cesanis, dugo tvorila prospekt trga na zapadnoj strani. L Petricioli je crkvicu 
istrazivao 1956. godine te dopunio proucavanja rezultatima istrazivanja 
gradevine za konzervatorskih radova iz godine 1983. 17 Potanko je opisao 
crkvicu pa ovdje nema potrebe praviti novu deskripciju njezinih struktura. Valja 
pripomenuti tek pretpostavku da je nastala na mjestu starijeg hrama. 1 8 Tre ba 
naglasiti i cinjenicu da je izgradena u 11. st. najprije kao slobodno stojeéa 
gradevina, uz cije je ozbukano i oslikano procelje naknadno prigradeno pred-
vorje i zvonik nad njim. Stoga je vazno zbog arhitekture same i vremena u kome 
je podignuta afirmirati njezin izvorni projekat, odnosno prvotnu ideju i formu 
samog hrama. L Petricioli je upozorio na redoslijed gradenja s kojim je zapadni 
17 Sv. Lovre, str. 53-73. 
18 V. Brune/li, Storia della citta di Zara, Venezia 1913, str. 246. 
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sklop poslije prislonjen uz prijasnju jezgru, te da je prigradivanje zvonika rela-
tivno brzo uslijedilo za izgradnjom crkvice. 19 No, u svijetu znanosti o povijesti 
umjetnosti u nas ona je ipak redovito prezentirana zajedno sa zvonikom i nje-
govim supstrukcijama. Dapace, grdkom u fizickoj rekonstrukciji njezinog 
zacelnog zida, u literaturu je usao i pogresan tlocrt, s blago zakosenim zace-
ljem.20 Medutim, upravo je I. Petricioli 1956. godine, arheoloski utvrdio stvarne 
ostatke zacelja i njegov pravac koji spram bocnim zidovima stoji pod pravim 
kutom. 
Na mjestu kuée de Cesanis, kako to pokazuju rezultati istrazivanja Vele 
straze, koji su upravo u toku, postojale su dvije starije medusobno odvojene 
romanicke zgrade. Bile su niske, tek jednokatnice gradene s priklesanim 
kamenom i pokrivene strmim dvostresnim krovom. Tijekom 13. ili 14. st. obje 
su opsezno preuredene i nadvisene s dva dogradena kata. Tako sjedinjene nasle 
su se u novoj prostornoj cjelini koju je I. Petricioli odavno prepoznao kao 
romanicku stambenu zgradu.21 Ona je prema glavnoj ulici stekla novo procelje, 
koje je gradevinskom linijom zaslo u prostor ulice vise nego staro. Procelje je 
gradeno fino klesanim slogom krupnih blokova. Tu su 1969. godine u sklopu 
konzervatorskog nadzora nad manjim gradevinskim radovima u prizemlju 
zgrade istrazeni ostaci romanicke arhitekture, tj. izvornog rasporeda otvora na 
procelju. Tragovi pokazuju jasno da je ono kamenim vijencima bilo podijeljeno 
u cetiri dijela, prizemlje itri kata. N a katovima su bili prozori s polukruznim 
nadvojem. Oni na drugom katu mjerom su veliki te je moguée pretpostaviti da 
su bili oblikovani kao dvojni otvori, bifore. U prizemlju je sacuvan dio bocnih 
vrata, takoder s lucnim nadvojem. No, glavni ulaz, portai i veza iza njega bili su 
na pregradenom dijelu procelja. U dubini cestice, medu krilima kuée, nalazilo se 
unutrasnje dvoriste. Zaceljem, na kome su takoder romanicki prozori, zgrada 
gleda prema straznjoj ulici, zapravo uskom prolazu izmedu kuée i crkvice sv. 
Lovre. Bocnim zidom, pak, gleda prema trgu nad kojim strse njezina dva visoka 
zabata. S druge strane, uz kuéu de Cesanis i njezin zapadni zid, prislonjena je jos 
jedna kuéa romanickih odlika, ali skromnije gradena, s kamenim priklesancima 
slozenim u pravilne redove. Na njezinom treéem katu, prema glavnoj ulici, 
sacuvan je zazidani manji prozor s polukruznim lukom. Poslije, u 15. st., uz tu je 
zgradu prislonjen portai kasnogotickih stilskih odlika, glavni ulaz u palacu 
Pelegrini koja je nastala daljnjim rekonstrukcijama opisanih romanickih 
gradevina. 
Kuéa Ghirardini nalazi se na dijagonalno suprotnom uglu Narodnog 
trga. 22 Do danas sacuvani dio zgrade tek je jedno krilo slozenog sklopa s vi se 
krovova i unutrasnjim dvoristem. Proceljem je okrenuta prema ulici sto od trga 
v odi prema bazilici sv. Stjepana ( crkva sv. Si me). Zid je graden fino klesanim i 
uredno slozenim blokovima, medu kojima vijenac s romanickom profilacijom 
dijeli donju od gornje zone kuée. Ostaci prvotnih otvora govore, kao i na kuéi de 
Cesanis, o dosta velikim prozorima na prvom katu. U prizemlju je sacuvan 
19 Sv. Lo v re, str. 69. 
20 M. Jurkovié, Crkvena reforma i ranoromanicka arhitektura na istocnom Jadranu, 
Starohrvatska prosvjeta, ser. III, sv. 20, Split 1990, si. 7 i 11. 
21 Ostaci stambene arhitekture, str. 143. 
22 Isto, str. 145. 
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glavni porta! s polukruznom lunetom iznad vrata. Veza iza nje (portun), na 
zalost nije sacuvana u prvotnom obliku, a ostali dijelovi zgrade u dubini cestice 
posve su unisteni. Bocnim zidom kuéa gleda na ulicu sto od trga vodi prema 
sklopu bivse Stare bolnice. Tu je na prvom katu do danas ostao sacuvan balkon 
iz 15. st., oblikovan u ranorenesansnim formama, mijesanim s kasnogotickim 
oblicima. Vrijednoséu klesanja i modeliranja puta, djecaka sto nose girlandu, 
osobito se izdvaja menzola pod balkonom. Djelo je pripisano radionici Nikole 
Firentinca. 2 3 
Ostale stambene zgrade na Narodnom trgu i oko njega nisu sacuvale 
izgled iz romanickog razdoblja , ali su zacijelo mnoge utemeljene na ostacima 
gradevina iz 12. i 13. st. O karakteru tih kuéa, slozenosti njihove strukture, 
nacinu gradenja i arhitektonskog oblikovanja, dovoljno govore dvije upravo 
opisane zgrade. 
Srednjovjekovna "Logia comunis" - tlocrt 
I. Petricioli je upozorio na povijesne izvore koji jos u 13. st. navode 
Gradsku lozu (s pridjevom: »magna« ili »comunis«).24 Godine 1988. Zavod za 
zastitu spomenika kulture u Zadru vodio je opsdan zahvat, istrazivanja i kon-
zervatorske radove pri obnovi renesansne Loze. Tada su u tlu ispod njezinog 
poda otkriveni ostaci one romanicke. Rijec je o zidovima koji omeduju dvije 
prostorije. Prednja je bila trijem Loze, prema trgu i ulici rastvoren spomenutim 
stupovljem. Njegova je povrsina bila priblizno 12x8 m. Sacuvan je pod Loze iz 
tog vremena, koji je bio u istoj razini s trgom. Tvore ga velike kamene ploce, 
zacijelo preuzete s nekog rimskog plocnika u Gradu. Straznja je prostorija tlocr-
tom manja, 8,5x4,5 m. Prilazilo joj se vratima u zacelnom zidu Loze, a sluzila je 
vjerojatno kao ured i arhiv uz Lozu, poslije: »Cancellaria Civile«. Prema 
Sabalichevom navodu, nastalaje 1448. godine. Od inventara srednjovjekovne 
2 3 C. Fiskovié, Radovi Nikole Firentinca u Zadru , Peristi! , sv. 4, Zagreb 1961 , str. 66. 
24 Lik Zadra u Srednjem vijeku, str. 162. 
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Loze na zalost nista nije sacuvano. Dragocjen je tek notarski podatak koji spo-
minje »ymaginem Beate Virginis Gloriose in logia magna Iadre ad Plathea«.25 
Dakle, kao sto se i danas u renesansnoj Lozi, u zidnoj nisi iznad sudackog stola, 
nalazi kip Bogorodice, vjerojatno kao alegorija Pravde, tako se i u srednjo-
vjekovnoj, zacijelo u istoj funkciji, takoder nalazio lik Blazene Djevice. 
Sredinom 15. st. Narodni trg je opseino preureden. N a njemu je jos 1447. 
godine porusena crkva sv. Petra Novog, a potom je cijela Poljana prekrivena 
plocnikom od opeke. O tome je u kolovozu 1466. godine odlucilo Plemiéko 
vijeée ne obaziruéi se pritom na stalez gradana koji su se zbog toga zalili 
mletackom duzdu. 26 O stanju gradskih ulica i trga potkraj 15. st. postoji za-
nimljivo svjedocanstvo. Zapisao ga je milanski kanonik Pietro Casola koji je 
1495. godine obilazio nas grad. On kaze da su ulice u njemu ciste i pokrivene 
sitnim kamenom (pokogulane), zbog cega se po njima tesko hoda. Za razliku od 
ulica, trg je na kojemu je »Loza za sudenje«, ravan. 27 Zaista, pod dotrajalim 
kamenim plocnikom, postavljenim na Poljani jos 1792. godine (za uprave 
providura Agela Dieda), Zavod za zastitu spomenika kulture u prosincu 1969. 
godine otkrio je na trgu ostatke starog plocnika gradenog od sjekomice 
polozenih opeka slozenih na »riblju kost« (opus spicatum). Plocnik je uskim 
trakama od bijelog kamena bio podijeljen u kvadratna polja. Takav nacin obla-
ganja povrsina svojstven je ulicama i trgovima gradova, kao i dvoristima palaca, 
15. st. Dakle, plocnik otkriven 1969. godine zacijelo je ostatak »ravnog« i vrlo 
dekorativnog oplocenja sto su ga Zadrani postavili na svojoj Velikoj poljani 
sezdesetih godina 15. st. i po kojemu je setao milanski kanonik tridesetak godina 
poslije, hvaleéi njegovu urednost. 
Karakteristicna stambena kuéa tog razdoblja u Zadru bila je obiteljska 
palaca s vise krila, medu kojima se nalazi unutrasnje dvoriste s trijemovima i 
galerijama. Dvoristu se, kao i u opisanim romanickim kuéama, prilazi kroz 
ulaznu vezu, a stubistem u njemu uspinje na kat gdje su reprezentativne dvorane 
zgrade. N a zalost, sve takve kuée uokolo trga poslije su pregradene ili razorene 
tako da o njima svjedoce tek pojedini dijelovi ili cak samo ulomci arhitekture. 
Uz trg se, u ulici sto vodi prema crkvi sv. Mihovila nalazi dvoriste jedne takve 
obiteljske palace. U njoj je sacuvan trijem s ostacima galerije.28 O nekoj slicnoj 
zgradi na samom trgu iz tog vremena do danas svjedoci tek karakteristicni grb. 
N a njemu se unutar okvira s gotickim zupcima nalaze dvije ruke koje drze jednu 
palminu granu.29 Spomenuti balkon na palaci Ghirardini takoder je nastao u 
tom vremenu, kao i portal palace Pelegrini. Svi ti detalji govore o opéem 
preuredenju Velike poljane u ranorenesansnom razdoblju. 
25 1463. 28. studenoga >> .. .ltem reliquid libras sex denariorum paruorum pro oleo emen-
do et ponendo ad ardendum in lampada que est ante ymaginem Beate Virgini s 
Gloriose in logia magna ladre ad Plathea que lampada debeat ardere quolibet nocte 
quamdin durabit dictum oleum pro anima sua ... << (Vidi: PAZd, ZB, Nicolaus 
Benedicti , B Il, F l/9, fol. 48). 
26 Zadar p od mletackom upravom, str. 132. Òni se da je regulacija Trga zapocela veé 
1456. godine. (0 tome vidi : Guida archeologica di Zara, str. 392.) 
27 /. Petricioli, Opis Zadra iz godine 1495, Zadarska revija, broj 3, Zadar 1966, str. 205. 
28 Lik Zadra u srednjem vijeku, str. 156. 
29 G. Sabalich dovodi u vezu taj grb s porodicom de Cesanis sto ne odgovara stvarnosti. 
(Vidi: Guida archeologica di Zara, str. 393). 
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U 16. st., pak. Narodni trg je stekao konacni format i nove javne 
gradevine koje mu svojim oblicima zakasnjele renesanse, zapravo manirizma, i 
danas biljeie glavne arhitektonske vrijednosti. Tada je na zapadnoj strani 
prospekt trga pomaknut s pravca zacelja crkvice sv. Lovre i bocnog zida kuée de 
Cesanis, na crtu procelja Vele straze koja je izgradena 1562. godine. Tri godine 
poslije na suprotnoj strani i na mjestu stare Loze podignuta je nova. Obje te 
gradevine u svom su arhitektonskom izrazu blizanci zaceti u krugu sanmiche-
lievske umjetnosti iz sredine 16. st., a potvrdene u Zadru ponajvise remek-
djelom te radionice, glavnim gradskim vratima. tzv . Kopnenim vratima u Fosi, 






Vela slraza · tlucn prizemlja, gudina 1562. Vela straza -llocn pri zemlja, godina 1783. 
Vela straza, ili Gran guardia, kao sto joj ime kaze, podignuta je za vojnu 
posadu. Izgradena je na mjestu nesto starije zgrade koja bijase vlasnistvo bivse 
crkve sv. Petra Novog.3 1 U prizemlju ima ulazni prostor, vestibul, iz koga se ide 
lijevo i desno u malene bocne prostorije , odnosno pravo u veliku dvoranu . 32 
30 Zadar pod mletackom upravom, str. 277.; P. Murray, Architettura del Rinascimento, 
Electa Editrice, Milano, 284-295. 
31 Zadar pod mletackom upravom, str. 284. Ostaci temeljnog zida te zgrade otkriveni su 
s istrazivackim radovima koji su upravo u toku na Veloj straZi. S njima se jasno vidi 
kako je kuéa naknadno prislonjena na zgradu de Cesanis, sto znaci da je mlada od nje. 
Sirinom, pak, bila je nesto uza od kasnije izgradene Straze. 
32 Detaljan opis Vele straze zapisan je u Katastiku Memo iz 1789. godine. Tamo na foliji 
31 stoji: >>Gran Guardia e una Fabbrica di Nuovo, coperta di Coppi con Facciata rusti -
ca con due nichie, una con Busto di Statua l'altra senza ed ha una Mostra di Orologgio 
nel mezzo sopra al Coperto in una Torretta elevata, lunga P. 8, p-, longa P. 4, p. 3, $ 6, 
alta P. 4, p. 2, $ 6. 
Laninistra: 
Due Camerini laterali all'Ingresso, uno pel Capitanio di Guardia, a l'altro pel subalter-
no di Guardia, uno con Focon. Un Quartier per Soldati fornioto di Tavolazzi e 
Focone.<< 
Na foliji 32 slijedi nastavak opisa: »Una Scala di Legno che conduce in un Pajolato, 
cristente sopra il Camerin dell'Uffizial , e serve per i Bassi Uffiziali. Col mezzo di due 
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Arhitekturom procelja dominira zrnata struktura zida, tzv. bugnato, pilastrima 
podijeljenog u tri plohe. N a srednjoj je visoki lucno nadvijeni ulaz u Strazu, a na 
bocnima je po jedan mjerama manji, ali izgledom i konstrukcijom jednako 
gradeni prozor na spomenutim malim prostorijama. U polju iznad ulaza nalazi se 
siroka tabla s natpisom iz 1562. godine na kome su prva cetiri reda teksta poslije 
preklesana. Ipak, u sacuvanim tragovima slova raspoznaju se imena gradskog 
kneze Benedikta Contareno i gradskog kapetana Jeronima Barbariga, pod cijom 
r 
. . __L,.... •. _...y_._. 
Vela straza- proéelje, godina 1562. (graficka rekonstrukcija) 
je upravom izgradena Vela strah. Dakle, na natpisu se cita: DEO OPT(IMO) 
MAX(IMO) [DVCE ET AVSPICE ... l ... PRINCIPE ... l BENEDICTO CON-
T ARENO l HIERONIMUS BARBADICVS VRBIS PRAEFECTVS] l AD CIV-
ITATEM CONSERVAN(DAM) FORUMQ(VE) IL l LUSTRAN(DAM) HANC 
MILITVM STATIONEM CVM l HOROLOGIO A FVNDAMENTIS CON-
STRVEN(DAM) l EXORNANDAMQ(VE) CVRA VIT l MDLXII. Povrh donje 
Rami di Scala di Legno si passa del Pajolato Sudetto in un Piano, ov'e eretta una 
Torretta di Muro a Volto, in cui esiste la Machina del!: Orologgio, che ora manaca ed 
ha esteriormente la mostra detto stesso.<< 
Vidi: PAZd, Katastici Dalmacije XVI-XVII st. , Catastico Generale delle Fabriche tutte 
esistenti nele Piazze della Provincia della Dalmazia ... istitrito con Terminazione l. V. 
1789. , Illmo. ed Eccmo. Signor Angelo Memmo IV to, Provdr. Genie. in Dalma. ed 
Alba. MDCCLXXXIX. (Dalje : Katastik) . 
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zone procelja, u cijeloj njegovoj sirini, tece vijenac, a nad njim se uzdize zabat 
gradevine iza kojega je njezin krov . Zabat se sastoji od polozenih izduzenih 
voluta nad bocnim plohama zgrade i pravokutnog polja u sredini , a nad ulaznim 
dijelom fasade. Tu se dva sredisnja pilastra penju uvis do drugog vijenca nad 
kojim se uzdizao niski toranj sa satom. Same uglove Straze, povrh vijenca, 
omeduju karakteristicne maniristicke poput siljka izduzene piramide oslonjene 
na cetiri kugle u dnu i s jednom kuglom u vrhu svoje upravo iglicaste forme. U 
trokutima pod volutama istaknuti su grbovi s plasticno izvijenim kartusama. U 
pravokutnom polju pak, izmedu donjeg i gornjeg vijenca, sacuvala se velikim 
dijelom zidna stijena na kojoj su u plitkom reljefu uklesani nizovi osmerokrakih 
zvjezdica, nebeskog ukrasa uokolo krilatog lava - simbola Republike. 
Bista providura Giangiacomo Zane, godina 1608. 
Kompozicija je bila vrlo slicna onoj na gradskom zvoniku na Piazza di San 
Marco u Veneciji. Iznad ove u zadarskoj Strazi uzdizao se niski toranj za gradski 
sat. 33 Njegovi dijelovi, kameni bunjasti blokovi n a uglovima tornja i trag obline 
sata u njegovom podnozju, do danas su sacuvani, otkriveni zahvatima na Strazi 
koji su upravo u tijeku. 
Nise nad bocnim prozorima naknadno su ugradene u procelni zid. Zbog 
njih je rasjecena struktura bunja i ubacena stijenka nise oblikovane poput 
skoljke umetnute unutar bogatog arhitektonskog okvira. Pod oblinom skoljke 
33 M. Staglii'ié, lzgradnja gradskog sata u Zadru, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 
sv. 16 (dalje: Izgradnja gradskog sata), Zadar 1977, str. 140. 
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Vela straì:a- procelje s tornjem gradskoga sata, godina 1799. 
(fotogrametrijski snimak: V. Donassy) 
smjestena je bista, a pod njom natpisna ploca. Cjelinu okvira nosi kiéena menzo-
la podno natpisa, a nadvisuje akroterij povrh nise. Poprsje ispod desne skoljke 
oda v no je uklonjeno s procelja, a natpis pod njom je preklesan. Uz tragove slova 
i necitkih rijeci, u posljednjem redu table ipak se cita godina MD l C. .. II. 
Medutim, sacuvano je ono u nisi s lijeve strane, a u skromnim tragovima i natpis 
na tabli pod njim. Tu se, medu otucenim slovima, ipak citaju najvazniji podaci 
teksta: IO(HANNI) IACOBO ZANE D ALMA TIAE ISTRIAE AC EPYRI PRO-
VISORI l GENERALI ... 1 .. ./. . ./. .. 1 ... 1 .. ./ HOC. ETER(NAE) GLO(RIAE) 
MON(UMENTUM) PON(ERE) CVR(AVIT ili AVERUNT) MDCVIII. 
Zahvaljujuéi tim tragovima, konacno je ustanovljeno da poprsje predstavlja ipak 
stvarnu historijsku osobu. T o je Giangiacomo Zane, mletacki visoki Cinovnik 
koji je bio jedan od dvojice »sindika« u Zadru, 1587. i 1592. godine, te potom 









Gradska loza- tlocrt prizemlja, godina 1565. 
Gradska loza na suprotnoj strani Narodnog trga ambiciozniji je projekat, 
sa snaznijom plastikom fasade nego! i je ona na Strazi . 35 Postavljena je na stilo-
batu na kojemu se nalaze kvaderi kao baze udvojenih stupova nad kojima je 
vijenac gradevine. Na jednom kvaderu uklesan je natpis: IN AMPLIOREM 
FORMAM l A FUNDAMENTIS RESTITVTVM l MDLXV. Stupovi slozeni u 
paru dijele procelje u tri plohe, medu kojima su visoki i siroki otvori Loze, nad-
vijeni s polukruznim lukom, gradenim kao i na Strazi, od radijalno poredanih 
kamenih blokova s bunjom na licu. Srednji je otvor zapravo ulaz u Lozu te su 
pred njim stube, dok su bocni u funkciji rastvaranja stijene odnosno trijema, te 
su pod njima parapeti u obliku balustrade. Medutim, sva tri otvora su u mjeri , 
34 L. Fondra, !storia della insigne reliquia di San Simeone profeta che si venera in Zara, 
Zara 1833, str. 285 i 286. 
35 Zadar pod mletackom upravom, str. 285. 
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Gradska loza- proèelje i boèno !ice (fotogrametrijski snimak: V. Donassy) 
obliku i gradi jednaka. Povrh zavrsnog vijenca postavljena je uzduz cijelog 
procelja balustrada. N a isti nacin, ali bez stupova uza zid, oblikovano je i bocno 
lice Loze, ono prema ulici, gdje se takoder ispred srednjeg otvora nalazilo 
stubiste. No, duzinom ova je fasada unekoliko kraéa od dubine prostora u nutrini 
Loze te se na licu pojavljuje lazni ugao koji ne odgovara stvarnom polozaju 
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zacelnog zida gradevine. Na taj je nacin arhitekt svoju ideju o prostoru izveo iz 
kvadrata premda sama Loza svojom osnovom malo odstupa od njegove pravil-
nosti. N ad prostorom je bio grednjak o kojemu do danas svjedoce tek duboki 
lezaji greda ukopani u kamene blokove na nutarnjoj strani glavnog vijenca do 
ulice. Na zalost, pri obnovi tog vijenca i cijelog zida pod njim, iza Drugoga 
svjetskog rata,36 blokovi nisu uredno poredani , u izvornom redoslijedu o kome 
govore rimski brojevi urezani n a gornjoj p l ohi blokova, tako da je pravi raster 
lezaja poremeéen . Radilo se o masivnoj konstrukciji od desetak greda velikog 
profila, oko 30x30 cm, koje su bile polozene na bocne zidove Loze, poprecno na 
njezinu os. 
Sudack:i sto! i zidna stijena na zacelnom zidu Loze, godina 1600. 
U nutrini Loze, uz njezin zacelni zid, primaknut je sudacki stol te iza 
njega postavljena klupa. Leda tom namjestaju cini pilastrima omedena zidna sti-
jena s vijencem nad kojim su volute i u vrhu nisa s kipom Bogorodice s 
Djetetom. Pod njom je, medu volutama, medaljon s likom mletackog lava. Ispod 
vijenca je niz od sest grbova, po jedan grb grada Zadra na pilastrima i cetiri grba 
s naknadno otucenim heraldickim znakovima na arhitravu. Grbovi su ukraseni 
kartusama, a uz njih su inicijali. Uz grb Grada: S. G. (San Grisogono) , te uz 
ostale: SI. S., ZB. M., NI. M. , GIE. L. Klupu pod stijenom nose cetiri pilastra u 
36 P. Veiié, Zastita spomenika kulture u Zadru, Zadarska revija, broj 6, Zadar 1979, str. 
561. 
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obliku osovljene volute. Za razliku od njih tri nosaca sto nose plocu sudackog 
stola ukrasena su grifonima i gustim liséem medu kojim je, na lijevom i desnom 
nosacu, ljudska giava, a na srednjem giava lava. N a prednjoj strani ploce stola 
uklesan je natpis: Z. A. V./ HIC REGIMEN CLARVM FACTA Q(VE) DIGNA 
MANENT, te ispred natpisa broj: MCC, a iza: CCCC. Dakle, 1600. godina. Tu 
su i tri grba: na pocetku grb zadarskog kneza Cristoforo Canale; u sredini grb 
kneza Zuanne Venier; te na kraju grb grada Zadra: sv. Krsevan na konju. 
Vjerojatno tom vremenu valja pripisati lik mletackog lava i grbove s kartusama 
ovjesene na kljucnim blokovima lukova na procelju Loze, kao i one pod voluta-
ma na bocnim zabatima Vele straze. 
Likovne odlike kamene plastike u Lozi, zajedno s onom u Veloj strazi, 
pocetkom 17. st. govore o prilicno »tvrdoj« modelaciji jos uvijek renesansnih 
motiva i klasicnih profilacija. Vjerojatno je rijec o produkciji domaée radionice 
koja u tom vremenu kle8e i plastiku za procelje nedovrsene crkve sv. Si me 
Novog,37 a nesto kasnije i novo svetiste u crkvi sv. Stjepana, posveéano skupa s 
Detalj kamene plastike sudaèkoga stola, godina 1600. 
3 7 Metope s vijenca pod zabatom te crkve ugradene su 1705. godine pod vijenac zvonika 
sadasnje crkve sv. Sime. Predstavljaju starozavjetne proroke. Jednaje metopa i danas 
na procelju nedovrsene crkve. Tu se cuvaju takoder dijelovi prozora i vrata. 
Nadvratnik glavnog portala osobito je kiéen. U njegovoj sredini je lik sv. Krsevana na 
konju. (Graficku rekonstrukciju procelja vidi kod: P. Veiié, Crkva Sv. Marije Velike u 
Zadru, Diadora, sv. 8, Zadar 1975.) 
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lstocni ugao Gradskoga trga: "Municipio" (palaca Pedrini) i barokizirane srednjovjekovne 
zgrade, stanje oko 1910. god. (iz mape é. M. Ivekoviéa) 
crkvom 1632. godine Sv. Simi te izgradeno po nacrtima Zadranina Kornelija 
Nassis, matematicara. 3 8 
Cini se da je 1594. godine do Vele straze izgradena zgrada za vojnog 
upravitelja te da je u prizemlju imala trijem i dvostruko kameno stubiste. 39 
Godine 1745. opse:lno ju je preuredio providur Pietro Micheli. 
Uglavnom tijekom 18. st. Narodni trgje stekao skromne barokne prospek-
te na sve cetiri strane i s njima docekao moderna vremena. Najambiciozniji za-
hvat bila je izgradnja palace Pedrini na sjevernoj strani Poljane. Tu je na mjestu 
srednjovjekovnih zgrada podignuta trokatnica s proceljem okrenutim prema 
trgu. Bila je gradena od klesanaca slozenih u pravilne redove te jednostavnim 
kornizima podijeljena u sest uskih ploha, medu kojima su bili prozori. Posred 
procelja, u prizemlju, bio je glavni portai, a nad njim balkon. Zgrada je u 19. st. 
otkupljena za opéinsku kuéu. Dotada je gradska vijeénica bila u Knezevoj palaci 
(koja je, pak, skupa s Providurovom palacom tada sjedinjena i preuredena za 
potrebe austrijskog Namjesnistva, sjedista zemaljske vlade za Dalmaciju).40 
38 M. Domijan -l. Petricioli- P. Veiié, Sjaj zadarskih riznica, Zagreb 1990, 27 i 342. 
39 Katastik, fol, 32 (opis zgrade za Governator del! ' Armi); Guida archeologica di Zara, 
str. 411. 
40 M. Stag/iéié, Izgradnja Providurove i Knezeve palace u Zadru, Radovi Filozofskog 
fakulteta u Zadru, sv. 20, Zadar 1982, str. 75-90. 
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Palaca Pedrini je razorena 1934. godine, za talijanske uprave u Zadru, kada je 
i QD~na~~n ~~Ul, Mt> da ! a~u~ n~ ; nezgrapna ApJlnska kul a zbog ko]e su oslm 
starog Municipia porusene i srednjovjekovne zgrade uokolo njega.41 
Kuée na istocnoj strani dobile su takoder u 18. st. treéi kat s niskim pro-
zorima na potkrovnoj etazi te na drugom katu visoke prozore s vijencem povise 
njih i na prvom katu malene balkone s izvijenom gvozdenom ogradom i 
kamenim konzolicama podno balkonske ploce. U prizemlju su duéani s karak-
teristicnim triforastim rasporedom izloga i ulaza. Vrata u sredini, a izlozi »na 
koljeno« lijevo i desno do njih. Slicno su oblikovana i procelja na juznoj strani, 
gdje je osobito skladno ono na bocnom krilu palace Califfi.42 Fasada tog dijela 
zgrade providena je prozorima i balkonima postavljenima u paru po etazama. 
Medu prozorima na drugom katu istaknut je monumentalni kameni grb 
porodice, ukrasen bogatim baroknim dekorom i kartusama izvijenima duboko u 
prostor. Palaca se, osim tim krilom, zapravo ne nalazi na Trgu veé u njegovoj 
blizini. Prilazi joj se iz malene ulice uz bok Vele straze. No, kako je vrijedan 
primjer stambene arhitekture baroknog stila u Zadru, i t o 17. st., valja joj po-
kloniti osnovnu pozornost. Sastoji se od dva krila postavljena pod pravim 
kutom. Medu njima je dvoriste. Glavnim ulazom i proceljem okrenuta je prema 
spomenutoj ulicici. Gradena je finim klesancima uredno slozenim u pravilne 
redove. U prizemlju ima monumentalni portai s jos uvijek sacuvanim masivnim 
drvenim izrezbarenim vratima. N a katovima su skladni pacetvorinasti prozori s 
vijencem nad njima. Ispred dvorista je portun, ulazna veza koju i s dvorisne 
strane ocrtava svojevrsni portai, fino klesani i profilirani kameni okvir koji tvore 
dva pilastra i na njih oslonjen segmentni luk. Na pilastrima su ukrasne rozete i 
maskeroni. U uglu do luka ukopana je nisa u zidu pod kojom je bunar s 
vijencem gradenim od opeke . Posred dvorista, pak, nalazi se drugi vijenac, 
kamena kruna s grbom porodice Califfi i natpisom IACOBVS CALIPHI l 
MDCXXIII. Pod njom je vjerojatno cisterna. Uz sjeverno krilo palace, u 
dvoristu, penje se robustno vanjsko stubiste s terasom s koje se ulazi u nutrinu 
zgrade, gdje su stambene prostorije sa salonima. Ovakvim rasporedpm prostora 
palaca je u osnovi sacuvala strukturu tradicionalne obiteljske kuée u Zadru rene-
sansnog razdoblja o kojemu na svoj nacin svjedoci i datum uklesan u natpisu na 
procelju: JAQ. CALIFI CIVIS JADRE l STVDIO ET LABORE l MDCXXII, 
jednako kao i onaj na vijencu cisterne. 
U zgradi do palace Califfi na Narodnom trgu je sredinom 18. st. ureden i 
»Casino dei Nobili zaratini«, drustvene prostorije gradana iz gornje klase. Bilo 
je to mjesto za njihovu razonodu uz igre i razgovore, knjizevnost i glazbu .43 Na 
zacelnoj strani zgrada je i m ala vrt, maleni perivoj, a na procelnoj niz duéana u 
prizemlju. Raspored njihovih otvora, izloga i vrata »na koljeno« zabiljezen je na 
litografiji iz 1845. godine. 
41 P. Veiié, Obilje:lja izgradnje za vrijeme talijanske uprave u Zadru, Radovi sa 
znanstvenog skupa: Zadar i zadarsko podrucje u NOB -i i socijalistickoj izgradnji, 
Zadar 1984, str. 331; (U planoteci Zavoda za zastitu spomenika kulture u Zadru 
pohranjeni su crtezi, situacija i tlocrti, palace Pedrini i susjednih zgrada, snimljenih 
prije izgradnje nove opéinske kuée.) 
42 Guida archeologica di Zara, str. 417. 
43 Isto, str. 403. 
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Vela straza oko godine 1854. U drugom je planu dio palace Califfi te procelje zgrade u kojoj je 
na katu "Casino", a u prizemlju "Caffe" s terasom duboko u prostoru trga. (foto: T. Burato) 
Potkraj 18. st. gradevinske su intervencije zahvatile Gradsku lozu i Velu 
strazu. N a Lozi je postavljen novi krov i preuredena stara balustrada. Raspored 
pilastara i balustara na njoj potjece iz tog vremena. (U prag ograde tada je do-
spio kameni blok s dijelom natpisa: D(E)VS REX GLOR ... Slova imaju 
ranosrednjovjekovne paleografske osobine.) Tada je nad ulazom postavljena i 
visoka atika s natpisom: ANGELO DIEDO l D ALMA TIAE ET EPIRI PRO-
CON(SVLI) l OB l CIVICVM PORTICVM I(N)STAVRATVM l JADRAE 
CIVITAS P(OSVIT) l ANNO MDCCXCII. Povise table istaknut je vjerojatno 
posljednji mletacki lav u Zadru, simbol veé ocvale Republike. Na Strazi, pak, 
godine 1798. lava je zamijenio vjerojatno prvi dvoglavi orao, znak Austro-
Ugarske Monarhije u metropoli tada veé njezine provincije Dalmacije. Nad njim 
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je, na mjestu bivseg niskog tomja za javni sat, podi gnu t novi visoki s balkonom i 
urom po sredini te lodom za zvona na vrhu. Izgradnju je zapoceo vojni inzenjer 
Nikola Vojnovié Nakié, a dovrsio Frane Zavoreo 1799. godine.44 Pred Strazom 
je nesto prije, godine 1783, prigradeno i predvorje zatvoreno kamenim zidom na 
kojemu su visoki pilastri te medu njima ograda od kovanoga gvozda. Svi su novi 
elementi na Lozi i Strazi oblikom uskladeni s maniristickom arhitekturom i 
prvotnim izgledom tih gradevina, tako da svojim oblikom djeluju srasteni s 
njima. 
Gradski trg na litografiji iz godine 1845. 
U to se doba posred Narodnog trga, zacijelo na mjestu srednjovjekovnog 
standarca, nalazilo jos samo postolje za njegov jarbol. Ono je opisano u 
Katastiku Memo kao kameno i obgrljeno likom lava postavljenog na podnozju u 
obliku kamenih stuba. Tu je bio uklesan i natpis: VEXILL VM IMPERli ET 
LIBERT A TIS. Postolje je demontirano 1792. godine i preneseno na maleni trg u 
Varosu, Piazzetta delle Pile.45 
Promjene u 19. st. nisu bitno zadirale u strukturu trga . Tek su po njego-
vom obodu nastajali novi sadrzaji: gradska biblioteka zavucena u prostor Loze, 
te kavana do nje , u prizemlju zgrade Casina, »Caffe dei specchi« (vlasnistvo 
obitelji Cosmacendi) s terasom izvucenom na sam trg. N a kraju stoljeéa i pri-
blizno na mjestu gdje se dotada nalazio standarac za zastavu, postavljen je gvoz-
deni kandelabar na kojemu je u predvecerje 1895. godine, na Silvestrovo 1894, 
upaljena prva elektricna zarulja u Dalmaciji.46 
44 Izgradnja gradskog sata, str. 141. 
45 Guida archeologica di Zara, str. 392; Katastik, Fol. 32: Di rimpetto a questa casa 
(misli se na zgradu vojnog zapovjednika) nel centro della Piazza eziste un Piedestallo 
di Pietra abbraciato da un Leone simile sopra gradini di Pietra, alto passa l, piedi 4, 
poli. 10. Serve per ricever l'Asta dello Standardo che ora non eziste. 
46 A. Travirka , Povijest javne rasv jet e i elektrifikacije grada Zadra, Zadar 1994, str. 83. 
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Gradska loza oko godine 1865. Tadaje u njoj bila gradska biblioteka 
Do ulice se jos nalaze boe ne stepenice, (foto: "Majstor s vinjetom") 
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Dakle, mozemo zakljuciti kako je tokom proslosti Narodni trg u Zadru bio 
prostor za okupljanje glavnih funkcija komunalne uprave Grada. Nastao je cirri 
se na pragu srednjovjekovne gradske komune, kada jaca autonomna moé 
njezinih institucija, te dolazi do odvajanja njihove nadleznosti od vlasti i 
autoriteta gradskog biskupa. Tada se, na distanci od crkvenog sredista, u drugom 
dijelu grada, podize novi centar i na njemu okupljaju gradevine svjetovne uprave 
u zajednici gradana. N a njezinom je celu gradski prior, kao carski bizantski 
cinovnik, ujedno i prokonzul za cijelu Dalmaciju, ali i glavni sudac u vlastitome 
gradu. No, on nije samovladar. Prije odluke obvezan je saslusati gradske prvake 
te odluku donijeti javno u crkvi pred gradanima i sveéenicima koji je uzvikom 
odobravaju .47 Cirri se da »Platea magna« nastaje s takvim poretkom Grada u 
srednjovjekovnom Zadru, te daje crkvica sv. Lovre na Velikoj poljani zapravo 
prvi znak tog ustrojstva u prostoru Grada. Ona je »ecclesia comunis Iadre«, kako 
to zapisuje biljeznik Petrus de Sarcana 1379. godine.48 Sagradenaje u 11. st. za 
vrijeme velikog autoriteta gradskih priora iz zadarske patricijske porodice 
Madijevaca. Stoljeée nakon toga na Poljani ée biti izgradena nova crkva-
vijeénica posveéena sv. Petru, a podignuta vjerojatno kao supstitucija za nam-
jenu sv. Lovre. S novim funkcijama i prostomim odnosima na trgu izgradena je 
47 Zadar u Srednjem vijeku, str. 93. 
4 8 1379. 24. travnja >> .. . presbiter Gregorius quondam Dominici ecclesie Sancte 
Anastasiae de ladra tanque cappellanus et rector ecclesie Sancti Laurentii de Iadra 
prope Platea qua ecclesia est comunis Iadre .. . « (Vidi: PAZd- ZB Petrus de Sarcana, l. 
Il, F. 13, f. 9) Na ovaj me podatak, kao i onaj citiran u biljesci broj 25, upozorio dr. E. 
Hilje kome ujedno zahvaljujem i za oba ispisa navedenih dokumenata. 
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tada i Gradska loza, suplement vijeénici i vazna institucija za odvijanje javnih, u 
prvom redu juridickih poslova komune. Tek ée Knezeva palaca, prvotno 
sagradena takoder u romanickom razdoblju,49 biti locirana izvan opsega trga, ali 
ipak nedaleko od njega i u izravnoj vezi s njim na trasi glavne gradske ulice. 
Zacijelo je u 12. ili 13. st. Poljana veé u cijelom svom opsegu izgradena i na 
neki nacin tijesna za tako prostranu zgradu koja je, sudeéi po njezinom opsegu u 
16. st., bila povrsinom velika gotovo kao i sam trg. 
Sa crkvom-vijeénicom, Gradskom lozom i obliznjom Kneievom palacom 
Poljana se tijekom srednjeg vijeka razvija i kao prostor merkantilnih funkcija. 
N a Sv. Petru Novom urezan je »zadarski hvat«, a u Lozi se cuvaju gradski utezi 
i vage. Uokolo Narodnog trga nastaju uredi zakupaca opéinskih mjera i duéani 
za prodaju vaznih namimica, kruha, soli, tkanina i sl. Tako je »Platea civitatis 
Jadre« uz funkciju gradskih upravnih prostora postala i epicentar zadarske 
trgovine u srednjem vijeku, srediste ekonomske moéi kojom je ovaj grad stao uz 
bok najrazvijenijih komuna na Jadranu i kojom su se obogatile brojne obitelji i 
mnogi gradani tadasnjeg Zadra. Mletacka je uprava postupno uklonila s trga 
simbole zadarske autonomije dodavsi prostoru novu dimenziju , sjediste vojne 
uprave. Sredinom 15. st., tocnije 1447. godine, razorenaje crkva-vijeénica, a 
mozda na njezinom mjestu podignuta Vela straza i kuéa vojnog zapovjednika. 
Na tlu stare »Velike loze zadarske komune« izgradenaje nova. No, u tim vre-
menima Grad je jos bio bogat i podizao je monumentalna arhitektonska djela. 
Veé stoljeée ili dva poslije to vise neée biti. Ipak, upravna funkcija zgrada uoko-
lo trga i urbane navike gradana sacuvat ée i nadalje karakter tog prostora koji ée 
zadugo ostati Trg gospode u Zadru, cuvajuéi tako u svom imenu sjeéanje na 
gradske priore i knezove, vijeénike i uglednike. 
4 9 Lik Zadra u Srednjem vijeku, str. 162-166. 
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PLATEA CIVITAS IADRE- LO SVILUPPO SPAZIALE DELLA PIAZZA DEL 
POPOLO A ZADAR 
Pavusa V ezié 
Oggetto dello studio dell'autore è la piazza principale della città di Zara. 
In base ali' analisi delle fonti storiche e dei contenuti conclude che si trattava di 
uno spazio destinato ad accogliere le funzioni principali del l 'amministrazione 
comunale. Prese forma alle soglie del comune cittadino medioevale, al tempo in 
cui si rafforzava l 'autonomia delle sue istituzioni giungendo alla distinzione 
delle sue competenze dal potere e dall'autorità del vescovo cittadino. Allora, 
lontano dal centro religioso, in un'altra parte della città, sorse un nuovo centro 
che accoglieva gli edifici dell'amministrazione laica nell'ambito della comunità 
cittadina. Alla sua testa era il priore cittadino, in qualità di funzionario imperiale 
bizantino e allo stesso tempo proconsole per tutta la Dalmazia, e giudice supre-
mo nella sua città. Ma, egli non era autocrata. Prima di esercitare i suoi poteri 
decisionale aveva l 'obbligo di ascoltare i maggiorenti della città e di deliberare 
pubblicamente, in chiesa, dinanzi alla cittadinanza e al clero che approvavano 
per acclamazione. La »Platea magna« sorse nella Zara medioevale proprio con-
temporaneamente a questo ordinamento politico. La chiesetta di S. Lorenzo che 
vi si affaccia è il primo segno di questa organizzazione nello spazio urbano. 
Nelle fonti storiche è ricordata come »ecclesia comunis Jadre«. Fu edificata nell' 
XI sec., al tempo della massima autorità del priore cittadino discendente dalla 
famiglia zaratina dei Madiis. Un secolo o due dopo, sulla piazza fu costruita una 
nuova chiesa- aula consiliare, consacrata a S. Pietro, e innalzata certamente per 
sostituire quella di S. Lorenzo che aveva ricoperto in passato la stessa funzione. 
Vi si riuniva, »per consuetudine«, il Consiglio cittadino. In quest'epoca sulla 
Piazza era stata eretta anche la Grande Loggia comunale, supplemento all'aula 
consiliare e adibita anche ad aula giudiziaria. Solo il Palazzo del Conte fu ubica-
to al di fuori del perimetro della Piazza, ma sempre nelle sue vicinanze e diretta-
mente collegato ad essa, sul tracciato della via principale della città. 
Nel corso del medioevo la piazza fu anche il centro delle funzioni com-
merciali del comune zaratino. Sulla chiesa di S. Pietro era scolpito »passo zarati-
no«, mentre nella Loggia si conservano i pesi e la bilancia. Tutt'intorno alla 
Piazza erano disposti gli uffici degli affittuari delle misure comunali e le bot-
teghe per la vendita dei prodotti principali. In questo modo la »Platea civitatis 
Iadre« oltre ad essere sede degli edifici amminstrativi della città divenne anche 
l'epicentro del commercio zaratino nel medioevo, il centro del potere economico 
urbano che a quel tempo eguagliava i comuni più sviluppati del!' Adriatico. Al 
tempo dell'amministrazione veneziana in Dalmazia furono rimossi uno dopo 
l ' altro i simboli dell'autonomia urbana: si distrussero la chiesa- aula consilare e 
la vecchia loggia. Al posto di questa fu costruita una nuova Loggia e, di fronte, 
la Grande Guardia, edificio destinato alla guarnigione militare. Entrambe furono 
erette nello stile manieristico tipico del! 'architettura del Sanmicheli. La Piazza 
ricevette così gli accenti architettonici principali che ha conservato fino ad oggi. 
Nel XIX secolo, al tempo dell'amministrazione austriaca, quando il vicino 
Palazzo del Conte perse la funzione di palazzo comunale, fu acquistato un pa-
lazzo privato, che sorgeva sul lato nord della piazza, e adibito a sede municipale. 
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Di fronte ad esso, al primo piano di un edificio barocco vi erano i locali che 
ospitavano il circolo dei signori di Zara e, al pianoterreno, il caffé cittadino. 
Nella Loggia, invece, trovò sede la biblioteca cittadina. La Piazza divenne 
»piazza dei Signori«, ma conservando nelle sue funzioni e nel suo nome la 
memoria dei priori e dei conti, dei consiglieri e dei notabili di un tempo. 
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